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○ヒエイダ　Good afternoon everyone, I am Bernadette Hieida. 【スライ
ド⑦－1】
　I am from  De La Salle University Manila of the Philippines. I’m 
teaching at the University level, and I’m also part of the teaching mate-
rials development technical team（ 教 材 作 成 ） of the Japan Foundation 
Manila’s program for High School（中等教育）, and I am also one of the 
advisers of the association of Filipino nihongo teachers. Thank you for 
inviting me to be  part of this program. Today I will be doing this 
presentation in English although the PowerPoint is all in Japanese. 
Maybe later you will understand why I’m not as good as other teachers 
in terms of speaking the Japanese language. 【スライド⑦－2】
　Today my presentation is about the brief language overview of the 
Philippines, number of Japanese language learners, features of 
secondary education, foreign language in secondary education, Japa-
nese language program in secondary education and specifically the 
teaching materials and the teacher training that we have. And also, I’ll 
be discussing educational system reforms for the K to 12 program and 
foreign language education and some future Japanese language 
program issues. 【スライド⑦－3】
　Before we start, let’s have a simple quiz. I’m not sure if you know 
about the Philippines very well but, in Japan, how do you say, “Good 
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morning” ?  “Ohayo gozaimasu.” How about if you are from Hokkaido 
for example?  Ohayo gozaimasu.  How about all the way to Okinawa? 
Yes! Yeah, because I think in Japan, we speak, you speak standard 
Japanese, so wherever we go, we use standard Japanese language. 
【スライド⑦－4】
　However, in the Philippines we greet good morning in different local 
languages. These are just examples, so it depends on where you are 
because, geographically, although Philippines is only divided into 3 
main islands, the country is  further divided into around 7000 small 
islands and we have around 120 ethnic groups and we also have 
around 170 languages, not dialects, which is totally different from each 
other. 【スライド⑦－5】
　Filipinos are required to learn at least 2 languages. Although our offi-
cial language is English and Filipino. Filipinos are required to learn at 
least 2 languages, some even knows a total of 4 languages, which is 
their native language, local language, Filipino and English.  In my case, I 
am from Cebu, so my mother tongue is Cebuano. But at the same time, 
in common Filipino household family, we speak English from the start in 
our home. For example, like counting, praying, even the television 
programs and commercials are also common in English, so we basically 
grow up bilingual, Cebuano and English. And my mother is from another 
province so it’s another language and when we start going to school, 
we also have to learn the national language which is Filipino. So ideally, 
a Filipino knows how to speak 3 or 4 languages, so that’s already 
complicated. But, we make it more complicated by introducing the 
Japanese language.  【スライド⑦－6】
　The Japanese language in the Philippines began at the University of 
the Philippines in 1923, however it was for only offered for 1 semester 
and it was not offered again until 1942. From 1942 to around 1945, 
Japanese language education under the Japanese military system 
began. In 1964 a Japanese language course was offered again in the 
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University of the Philippines and from here on it was offered also into 
other universities or institutions but mostly just as an elective course, 
which is around 50 hours to 100 hours and this trend is still  the same 
even until now.  In 2009 the Philippine ministry of education targeted 
high school students and introduced the foreign language education as 
an elective course which I will be discussing about this later. 【スライド
⑦－7】
　According to the 2015 survey on report of Japanese language educa-
tion abroad by the Japan foundation, the Philippines ranked 9th world-
wide and 4th in South－East Asia with the most number of language 
learners, specifically the number of language learners in non－academic 
institutions which represents the skilled workers, increased more than 
400％ , especially in the last 2 years. This increase is because of the 
shift of the educational system in the Philippines and the on－going 
trend where Japan is now accepting foreign labor, to foreigners apart 
from nurses and caregivers or special skilled workers. 【スライド⑦－8】
　So, from now I’ll be discussing the high school program of Japanese 
language education in the Philippines. In 2009 the ministry of education 
in the Philippines implemented the special program of foreign 
languages or SPFL which initially targeted only 3rd year and 4th year 
high school students. But please take note that in 2009 we only had 10 
years of basic education, 6 years elementary and 4 years in high school. 
That was in 2009. The SPFL program has the following objectives: To 
develop students’ communicative competence in second foreign 
languages, to prepare students for meaningful interaction in a linguisti-
cally diverse global workplace and to develop an understanding and 
appreciation of other people’s culture. Under the SPFL program, Japa-
nese, French and Spanish was initially offered. And then in 2010 
German language and in 2012 Chinese language were added. The 
program is only offered 2 hours a week with a total of 160 hours of 
elective foreign language subject for the students. In response to this 
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decision, partner organization of these language programs, for example, 
the Japan Foundation Manila for Japanese language started to make 
their own language program. 【スライド⑦－9】
　For the Japanese language program, the Japan foundation manila 
created these 2 important points, which is the making of the new 
teaching material for high school as well as the teacher training for the 
high school teachers. Immediately the Japan foundation has worked on 
the following 2 points: We implemented the teacher training which is 
called course of Japan for high school and developed a set of teaching 
materials to immediately respond to the memorandum of the ministry 
of education to start the SPFL in high school. The teacher training 
program for high school teachers is specially designed to high school 
teachers who are not foreign language teachers. In the Philippines we 
do not have a foreign language course, specifically for Japanese or 
Nihongo. So like, in my case, my course is actually English and I just 
learned the Japanese language on my own and had a training with the 
Japan foundation, but we do not have a Bachelor of Arts in Nihongo 
course all over the Philippines, so it’s really a challenging part, espe-
cially for this program for high school.【スライド⑦－10】
　The Japan foundation manila created a 3－year training program 
which starts with a 2－month intensive summer training course, from 
April to May, because that’s our summer, and then by June teachers 
will be starting to teach already to their respective schools. Majority of 
the teachers have zero knowledge of Nihongo. The training actually 
consisted of the basic sentence patterns, introduction of hiragana and 
katakana, during the class, we will just be using very simple words and 
short sentences only. In the 3rd year of summer training it includes the 
immersion program to Japan, for 10 days only.  【スライド⑦－11】
　In 2018 we already have 4 batch of teachers, however in 2019, for 
the batch 5, the program was shortened and there’s a requirement 
already for teachers to pass at least JLPT N5 level, so that they can 
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continue in the program and join the immersion program in Japan. So 
maybe the big question is how can a teacher with zero knowledge 
teach already in high school just after the 2－month training? This is why 
the Japan foundation manila created the teaching material. 【スライド⑦
－12】
Let me introduce you to enTREE Halina be a Nihongojin! “Halina” in the 
Philippines means come, and the “enTREE”  means to enter to the 
Japanese language community or to a community that speaks Japa-
nese language, not limited to Japanese native speakers. While referring 
to the objectives of the SPFL by the Ministry of Education, the Kyouzai－
Sakusei team, which actually composes of University teachers,  we 
created a teaching material with the following concept; to discover and 
fulfil one’s mission. High school students in the Philippines need to 
acquire curiosity for people, culture and themselves, in the world 
including Japan and Philippines and aims to discover and fulfil one’s 
mission while promoting self－improvement. So maybe you think, Is that 
a Japanese language textbook”? 【スライド⑦－13】
　EnTree materials are not ordinary teaching materials which comprise 
of intensive grammar explanations or exercises, but it includes detailed 
lesson plans for teachers and teaching kit like photo panels, flash cards, 
work－sheets and references so that the teacher can immediately teach 
in high school. Evaluation tools are also included to assess the student’
s progress. So, with this teaching material the teachers can immediately 
teach. I have a sample here of the lesson plans, these are the lesson 
plans for the teachers. However, for the students in the Philippines, 
unfortunately due to some economic problems a student cannot buy 
their own textbook. So what we do is, the teacher gives worksheets to 
students, and the students make their own textbook using an old 
magazine where they compile all the worksheets and design their own 
textbooks. If you have time later you may have a look at these sample 
of the student textbook. 【スライド⑦－14】
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　To give you an example on how a Nihongo class using enTree goes, 
so for example, in a topic about shopping, we teach the students how 
to read prices and basic expressions in shopping. But aside from that, 
we also do, add cultural and global issues like for example, online 
shopping, the use of recyclable materials, are also part of the discus-
sion. In this way, the students can also develop their creative thinking, 
where at the end of the lesson, the students are encouraged to make 
their own product using recycled materials and they will have mini 
bazar in the class and they would try to sell it using the Nihongo 
expressions they learned in the class. So that’s how a Nihongo class 
evolves. And after every session the students are given time to make a 
reflection of what they learned, not just the Nihongo expressions, but 
again we go back to what they discovered about themselves from the 
topic and also how can they improve themselves. These photos in the 
lower part are actually enTree books where the students made as their 
own textbook. 【スライド⑦－15】
　However, in 2010 the Philippines was replaced by a new administra-
tion and major educational reforms took place and from 2012 the 
education system reforms began. The secondary education in the Phil-
ippines shifted its educational system to K－to－12 law in response to 
global educational standards because actually I think it’s only the Phil-
ippines who still have only 10－year Philippine basic education.
　So, the main focus of this reform is the additional 1 year in kinder-
garten and additional 2 years in high school. So now, it is now required 
for 6 years elementary and 6 years of high school which totals to 12 
years, which I think is the global standard now. 【スライド⑦－16】
　The change in K－to－12 is represented by the key words you see, for 
example, the primary education curriculum in 2002. The aim was to 
foster quality learners and graduates to encourage them to continue 
their lifelong learning. The 2010 curriculum includes understanding by 
design method and the goal was to develop functional literacy for all 
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and 21st century skills for international competitiveness. And for the 
last one, the recent one, the K－to－12 which aims to develop Filipinos 
who have acquired 21st century skills and grow holistically. 【スライド⑦
－17】
　So as I’ve mentioned earlier, SPFL by the ministry of education was 
implemented in 2009, however when K－to－12 was made into law as 
the new basic education system there will be another 2 years in high 
school, which means the Nihongo lesson will become longer as 
compared to the old curriculum. 【スライド⑦－18】
　The K－to－12 has revised its basic education to cover shortcomings of 
the previous curriculum. One is the seamless curriculum that ran contin-
uously from primary to secondary education; a curriculum that focuses 
on cultivating comprehensive skills; and aims at an education that is not 
overloaded; provide appropriate content to meet the needs of the 
community; and provide rich learning contents that can enhance the 
learners’ ability and finally; a learner centered curriculum. 【スライド⑦－
19】
　In response to the K－to－12 program, the enTree material will also be 
revised expanding its content to fully support the new curriculum which 
includes now the 21st century skills. So, it may be difficult, to put every-
thing in a Nihongo class. It’s challenging but we try to incorporate in 
our enTree materials just like the earlier topic, about shopping. So, we 
do not focus only on the linguistic part but also socially, culturally, how 
can a student develop his creativity and at the same time global aware-
ness. So, this is how the curriculum goes for the Japanese language in 
high school and although the enTree topic is up to 30, there are 30 
topics, we divided it to cover the high school curriculum. 【スライド⑦－
20】
　However, because of the situation of the teachers, as I discussed 
earlier, the high school curriculum using enTree does not and cannot 
target any JLPT level at all. We tried to achieve at least an A1 level, but 
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still, for now our goal is for our teachers to actually pass N5, so for the 
students we’re still trying to work it out, to find ways on how to 
improve it. 【スライド⑦－21】
　So for our high school graduates there’s no evidence, facts nor 
figures about where the high school graduate goes, but usually when 
they proceed to college they would take different courses. As, I 
mentioned earlier at different universities Japanese language is only 
offered as an elective course. In De La Salle University, where I teach, 
De La Salle university is one of the few universities in the Philippines 
that offers most number of hours of Japanese language for students 
under the Japan studies program. So, this is a Japan studies program, 
not a Japanese language studies program. So, for the Japanese 
language subject, that’s 300 hours and the target level for JLPT is only 
N5 or N4. For students who have the opportunity to join exchange 
programs in Japan, they can get a higher JLPT level, but in our classes 
alone, for the curriculum in university N5 or N4 level is only our target. 
Other subjects like Japan’s politics, economics and culture are taught 
in English. So I think with the programs you have here in the Rikkyo 
University, majority of the Filipino students would really love to study in 
Japan, even my students at the university, so if you ask them maybe 90
％ of them would say I want to go to Japan, I want to study. However, 
one main problem or challenge is again, the economic reasons espe-
cially the tuition fee and the daily expenses. In our university we have 
some exchange programs, where the students can get some support 
from the scholarship fund or from the partner university itself so maybe 
we can consider this in the future. In terms of motivation of the 
students to come to Japan and study here, there is no question and it’
s not a problem, but maybe we can think and find ways how we can 
sustain this kind of program and invite students to come here. 【スライド
⑦－22】
　So just a recap what I presented, in 2009 foreign language education 
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for secondary education was introduced. The goal of the program was 
not only to improve communication skills but also to develop inter－
cultural understanding. To meet this goal, the Japan Foundation Manila 
together with the Philippine Ministry of education created the enTree 
teaching materials and also conducted teacher training for the high 
school teachers. But in 2012 a major reform of the educational system 
took place and the new educational curriculum is called K－to－12. The 
students are expected, who has acquired 21st century skills, grow 
holistically and ready to work or go on higher education. 【スライド⑦－
23】
　It’s been 10 years since the program was implemented and this is 
the following situation now. For the teachers there’s a consistent 
increase on the number of teachers, before the focus was only metro 
manila, that’s the capital of the Philippines but now we extended the 
program to different provinces so there are more teachers now who 
are a part of the program. We also created a core group where the 
high school teachers are part of the Japan embassy or Japan founda-
tion in planning, Japanese language activities locally and internationally, 
or serve as the faculty adviser of some programs. We also have the 
instructor program where  Senpai teachers are now the one training 
the Kouhai teachers in terms of the use of enTREE materials. Before, the 
trainers were university teachers who do not have the experience in 
teaching high school. Now,  the Senpai teachers are training the Kouhai 
teachers on how to use the enTree based on their personal experi-
ences. In terms of the training, during the first two batch, the focus of 
the training was only to use the enTree but this time we have to 
upgrade and made a goal for them to pass JLPT and it’s now a major 
part of the training. Teachers are also able to participate in different 
teacher training, short term and long term by the Japan foundation in 
Urawa Training Institute. 【スライド⑦－24】
　For the enTree teaching materials, we have included 21st century 
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skills in each session and the websites are also made available so that 
the teachers can download the materials. Before we need to print 
photo panels, flashcards, etc. but since we have teachers from the 
provinces it’s very hard to send to them the teaching kit and some-
times there is also a problem, like it can be easily damaged or peeled 
off, so now we have the websites where the teachers can download 
the photo panels and design their own lesson using PowerPoint, etc. In 
2020 we’ll be starting also with the enTree synergy project. This 
project is just about to start, and it is still in the planning stage. This 
time we’re going to add more linguistic aspect. We will still be using 
the enTree but we will enhance it more in terms of the linguistic 
aspects so maybe when you saw our lesson plan, for one lesson we 
only have around 5 vocabularies and one sentence pattern, so we plan 
to add more linguistic aspect of the program. 【スライド⑦－25】
　The goal of the Philippine ministry of education based on the new 
curriculum is to develop a holistic equipped student with 21st century 
skills, to be adequately prepared for the world of work or entrepre-
neurship or a higher education. But the number of class hours for the 
new curriculum gets longer and even other language programs, the 
German, Spanish, they also have the same issues, problems on how to 
go with this, so these are the 3 issues. Of course, one is the teaching 
materials, how can we extend it to meet the needs of the new curric-
ulum. And for the number 2, the teachers’ abilities, since there will be 
longer hours, the level of the Nihongo proficiency of the teachers must 
also improve so that they can handle the Nihongo class with confi-
dence and pride.  And finally, securing the teachers. It is important to 
secure the teachers for the continuity and sustainability of the program. 
This is a very big problem in the Philippines. Especially since there is an 
increase of learners, but we don’t have teachers because now, we only 
get teachers from different field, so we really don’t have a teacher for 
Nihongo.  There is a dramatic increase of learners especially for the 
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special skilled workers, and it is now a very big challenge to produce 
Nihongo teacher who are qualified. So, we’re hoping that the Ministry 
of Education together with maybe other agencies, such as Japan foun-
dation or Universities, can finally create a Japanese language education 
course, so that we can develop new Nihongo teachers in the Philip-














○ヒエイダ　In terms of the popularity of the foreign language in our 
survey from 2018, actually Japanese language comes as number 1 
favorable for the high school students. I think when we check the 
reason again it’s because of their interest in J－Pop, drama, anime, and 
Yes, and maybe they also learned or heard from their sempai, for 
example, the use of enTree materials. They’re using very casual 
Nihongo, so not the formal, so that’s what they hear usually maybe in 
the anime. But the problem is we cannot offer the Japanese language 
to as many students as possible because of the limited teachers and 
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that’s the main problem. So, in terms of popularity, it’s the Japanese 
language. And then in terms of the interest in coming to Japan  defi-
nitely as I mentioned earlier it’s really like 90％ , who really want to 
pursue studies in Japan. However, the main problem or challenge 
would be the economic reasons, in terms of the tuition fee and the cost 
of living here in Japan. Even for the university, when we open programs 
for exchange, especially if there’s scholarship there are really lot of 
students who would wish to apply. But if there’s no scholarship you 
can see the difference in numbers of the applicants, so motivation to go 




○ヒエイダ　Total numbers of teachers, we already have 5 batches, 
total number of teacher all over the Philippines is 112 only. So, it’s still 
very small actually. In terms of the foreign language, I think the Spanish 
language has more teachers because in the Philippines during around 
70s or 80s Spanish language is required subject in the university, so 
there are already existing Spanish speaking teachers. But in terms of 




○ヒエイダ　I don’t have the specific answer based on the students but 
based also on the surveys that we had before, the students take 
different courses when they go to university level, but majority is more 
on the arts side than science, especially those who are interested in 
language. More on the arts, like the liberal studies, of course the 
language part. Of course, there are students also who would pursue 




○ヒエイダ　I hope I can get more specific data for that, maybe that’s 




○ヒエイダ　After they graduate college? Umm, right now very few 
would pursue for the Japanese language, maybe because the opportu-
nity to learn Japanese language, higher level, is also limited in the Phil-
ippines. There are language schools that offer Japanese language for 
the higher level, but in the university level there is not much. Not unless 
if it’s required by the company, then they pursue the Japanese 
language.  For example big companies like Fujitsu or Denso, they have 
in house training for the Japanese language but to pay it for their own, 









○ヒエイダ　For example the enTree 2020 synergy project, so we will 
retain the lesson plans, the ones we have now, but we will add more 
linguistic aspects, for example for topics 1 to 5, because in the teaching 
material that we have now, there is no grammar explanation at all in 
the our teaching material. So that’s what we’re going to add, so we 
are going to add for example sentence patterns, we will have grammar 
explanation and we will add some vocabulary where they can use the 
pattern and we will also require hiragana and katakana reading and 
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writing, because, of course you cannot pass JLPT N5 if you do not have 
those level of proficiency, so we will add more the writing part also and 
will now be the requirement. But it’s really, we have to plan it, because 
we only have few teachers and the teachers now enjoy the program 
but we don’t know, if it becomes more difficult they might back out or 
give up so we have to balance, because these teachers are not 
teaching Nihongo only. They are teaching their own subjects also at 
the same time, so like in one week they have 3 hours Nihongo class 
and maybe 5 hours of their own specialization subject so it’s another 
challenge, so, Hai. When I go back to Philippines on Monday, we will 








































































10 Malaysia Survey on Japanese Language Education Abroad 2015





























































































教育制度改革 「K to 12」
SEAMEO Innotech “K to 12 Toolkit- Resource Guide for Teacher Educators, School Administrators and Teachers”（2012）SEAMEO Innotech “K to 





“K to 12” と 外国語プログラム（ＳＰＦＬ）
教育省令 No. 31, s.2012
Technology & Livelihood Education (TLE） 週4時間 * 4年
間 (7年生 – 10年生)
教育省令 No. 46, s.2012
Special Curricular (Science & Technology, Arts, Sports, 
Journalism, Foreign Language, Tech-Voc Education) 
take the place of TLE of the core curriculum.
2010年-2011年
週2 時間 x 2年間
= 計160時間
2012年~




















































A1 • Can understand and use familiar everyday 
expressions and very basic phrases aimed at the 
satisfaction of needs of a concrete type.
• Can introduce him/herself and others and can ask 
and answer questions about personal details such as 
where he/she lives, people he/she knows and things 
he/she has.
• Can interact in a simple way provided the other 
person talks slowly and clearly.
• Can understand sentences and frequently used 
expressions related to areas of most immediate 
relevance (e.g. very basic personal and family 
information, shopping, local geography, employment).
• Can communicate in simple and routine tasks
requiring a simple and direct exchange of 
information on familiar and routine matters.
• Can describe in simple terms aspects of his/her 
background, immediate environment and matters in 
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